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A Embrapa Amazônia Ocidental faz parte da rede de centros de pesquisa da 
Embrapa, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, atuando no Estado do Amazonas desde 1974, por 
meio da Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual (UEPAE de 
Manaus) e do Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira e Dendê (CNPSD).
Tem como visão ser um Centro de pesquisa de referência na Amazônia 
Ocidental, com ênfase no Estado do Amazonas, reconhecida, dentre outros 
fatores, pela excelência, adequação e oportunidade de sua contribuição técnico-
científica para a sociedade. De acordo com o III Plano Diretor da Unidade, tem 
como diretriz estratégica a transferência de conhecimentos e tecnologias, 
visando ao atendimento das demandas da sociedade da Amazônia Ocidental, 
especialmente do Estado do Amazonas.
Ao reunir, nesta publicação, o resumo histórico, em forma de referência, dos 
trabalhos publicados por seus pesquisadores durante seus 30 anos de atuação 
no Amazonas, a Empresa disponibiliza as tecnologias geradas, contribuindo, 
assim para o desenvolvimento do agronegócio na Amazônia.
Aparecida das Graças Claret de Souza
Chefe-Geral
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Resumo histórico da produção 
científica da Embrapa Amazônia 
Ocidental - período de 1975-
Maria Augusta Abtibol Brito
Introdução
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa foi criada no dia 26 
de abril de 1973, para substituir o Departamento Nacional de Pesquisa 
Agropecuária (DNPEA), com a tarefa de reformular o Sistema Nacional de 
Pesquisa Agropecuária.
Em 18 de dezembro de 1974, foi criada uma Representação da Embrapa em 
cada unidade da Federação, inclusive no Amazonas, resultado do esforço da 
Empresa em dotar as regiões brasileiras de estrutura técnico-científica que lhes 
garantisse condições de desenvolvimento e crescimento sustentável. A 
Embrapa no Amazonas contava com duas unidades: o Centro Nacional de 
Pesquisa de Seringueira (CNPSe) e a Unidade de Execução de Pesquisa de 
Âmbito Estadual de Manaus (UEPAE de Manaus).
O CNPSe foi criado pela Diretoria Executiva da Embrapa, através da 
Deliberação nº 098 de 18 de dezembro de 1974, com a finalidade de 
promover, estimular, coordenar e executar pesquisas com seringueira no país, 
como suporte tecnológico aos programas governamentais de desenvolvimento 
da heveicultura no Brasil. O Centro iniciou as suas atividades no dia 3 de março 
de 1975, funcionando na Rua Monsenhor Coutinho, 54, Centro, Manaus.
A UEPAE de Manaus foi criada em 13 de junho de 1975, através da 
Deliberação nº 028/75, da Embrapa, herdando a equipe técnica e o patrimônio 
físico do Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária da Amazônia 
Ocidental (IPEAAOc), pertencente ao já extinto DNPEA. 
Com a incorporação da base física, dos projetos de pesquisa e do acervo 
bibliográfico proveniente do IPEAAOc, constituiu-se a primeira biblioteca da 
Embrapa no Amazonas, no prédio onde atualmente funcionam os laboratórios de 
Sementes e Biotecnologia. Naquela oportunidade, cabia à UEPAE de Manaus a 
responsabilidade pela Biblioteca. O acervo se encontrava em expansão e crescia o 
número de usuários. Os serviços técnicos começavam a ser informatizados, 
centralizados na Sede da Empresa, em Brasília, por falta de equipamentos 
adequados nas Unidades de Manaus.
A sede do CNPSe foi transferida para o km 29 da Rodovia AM 010, em 6 de maio 
de 1980, sendo alterada a denominação do Centro Nacional de Pesquisa de 
Seringueira (CNPSe) para Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira e Dendê 
(CNPSD), em 20 de outubro do mesmo ano. 
Para o funcionamento do CNPSD, foram construídos vários prédios no Campo 
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Experimental, entre eles o da atual Biblioteca, medindo 300 m , composto de um 
amplo salão de leitura, e salas para: chefia, serviços técnicos, materiais especiais e 
reprografia.
Nos anos 80, começaram a ser adquiridos computadores para a Biblioteca, a fim 
de que a automação dos serviços técnicos passassem a ser feitos na própria 
Unidade. Esses serviços substituiriam aqueles realizados em máquinas de escrever. 
Foram incrementados os serviços de Comutação Bibliográfica, tanto com as 
instituições congêneres no país quanto com as do Exterior.
Com a fusão da UEPAE de Manaus com o CNPSD, foi criado, a partir de 15 de 
agosto de 1989, o Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia (CPAA), sendo 
alterada sua denominação para Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia 
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Ocidental, mantendo-se a sigla "CPAA", em 1  de março de 1991, com assinatura-
síntese Embrapa Amazônia Ocidental.
Nos anos 90, a Embrapa passou a ter seu próprio satélite de comunicação 
(Embrapa-Sat). A Embrapa Amazônia Ocidental passou, então, a fazer parte de 
uma rede de computadores entre todas as Unidades da Embrapa. A Biblioteca 
acompanhou essa estrutura, tendo seus computadores interligados com todas as 
bibliotecas da Embrapa no país e com algumas no exterior. Alguns desses 
computadores ficam no próprio salão de leitura à disposição dos usuários, que 
podem fazer suas consultas a esses acervos em tempo real.
O tratamento, armazenamento e a recuperação do material bibliográfico passaram 
a ser efetuados por meio do sistema Ainfo, produto da Embrapa Informática 
Agropecuária. O Ainfo é um sistema de gerenciamento de informação que integra, 
de forma simples e rápida, mediante armazenamento, atualização, indexação, 
recuperação e disseminação de informações, as seguintes bases de dados: 
Recursos Humanos, Instituições, Acervo Documental, Periódicos, Empréstimos e 
Aquisição.
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Depois de toda essa evolução física e tecnológica, notou-se a falta de algo que 
identificasse a Biblioteca e que a destacasse entre as demais, no cenário da 
pesquisa e informação. Assim, a partir de março de 2004, ela passou a ser 
denominada Biblioteca Juramir Ferreira Lima, nome escolhido em concurso 
entre os empregados, para homenagear um ex-funcionário da Empresa.
O objetivo da Biblioteca é dar suporte informacional e documental aos projetos 
desenvolvidos pelos pesquisadores, bem como atender às demandas da 
sociedade de maneira geral. A Biblioteca possui cerca de 24.000 materiais em 
seu acervo, que é de livre acesso e especializado em Ciências Agrárias, mais 
especificamente em temas ligados à Agricultura, Pesca e Piscicultura, Pecuária 
e Florestal, dos quais: 8.941 folhetos, 8.381 separatas, 4.523 livros, 890 
teses e 1.093 títulos de periódicos, e a sua videoteca conta com 147 fitas de 
vídeo (dados de janeiro de 2005). Outro objetivo é assegurar a coleta, a guarda 
e a difusão da produção científica da Embrapa Amazônia Ocidental, visando à 
preservação e formação da Coleção Memória Técnica. É uma espécie de 
Depósito Legal, que pode ser definido como uma exigência de remessa à 
Biblioteca Juramir Ferreira Lima de um exemplar de todas as publicações 
produzidas pelos pesquisadores e/ou técnicos desta Unidade, por qualquer 
meio ou processo.
Os serviços prestados à sua clientela, formada pelos vários segmentos do 
Sistema Agropecuário (pesquisadores, técnicos, estudantes, professores, 
produtores e instituições), distribuídos pelos Estados da Federação e, 
principalmente, pelos pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental, variam 
de acordo com a necessidade de cada um, que pode ser a consulta ao Acervo 
Geral; serviços de alerta; busca em bases de dados locais (Ainfo) e 
internacionais; normalização de referências bibliográficas e confecção de fichas 
catalográficas; comutação bibliográfica (Embrapa, Comut e Internacional); 
empréstimo entre bibliotecas, até o empréstimo domiciliar aos empregados da 
Embrapa.
Após o relato da história da Biblioteca, pretende-se que o presente documento 
sirva de resumo histórico da produção científica da Embrapa Amazônia 
Ocidental, no período de 1974-2004 (disponível na Biblioteca), contendo 
inclusive um índice analítico de autores.
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Repertório bibliográfico das pesquisas da Embrapa 
em 30 anos de atuação no Estado do Amazonas - 
1974-2004
1975
SISTEMA de produção para banana. Coari, AM: EMBRATER: EMBRAPA, 1975. 12 
p. (Circular, 54). 
SISTEMAS de produção para arroz e milho - Região Norte. Manacapuru, AM: 
EMBRAPA, 1975. 16 p. (Circular, 42). 
SISTEMAS de produção para juta e malva - Amazonas. Itacoatiara, AM: 
EMBRAPA, 1975. 19 p. (Circular, 63). 
TEIXEIRA, L. B. Uréia, estilosantes e raspa de mandioca como suplementos do 
capim-elefante para bovinos em confinamento. 1975. 34 f. Tese (Mestrado) - 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 
1976
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira. Projeto de implantação da 
UEPAE de Manaus. Manaus, 1976. 42 p. 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira. Relatório anual - 1975. 
Manaus, 1976. 76 p. 
EMBRAPA. Unidade de Execução de Pesquisa Agropecuária de Âmbito Estadual de 
Manaus. Programa de pesquisas com a cultura do guaraná no Estado do 
Amazonas. Manaus, 1976. 10 p. mimeog. 
MORAES, V. H. F.; ROCHA NETO, O. G.; VIÉGAS, R. M. F. Teste de sistema de 
produção de borracha, incluindo cultivos de ciclo curto, em seringais nativos. 
Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1976. 41 p. 
REBOUÇAS, M. A. A. Estudo da adubação nitrogenada do feijão-de-corda, Vigna 
sinensis (L.) Savi, pela análise química das folhas. 1976. 44 f. Dissertação 
(Mestrado) - UFCE, Fortaleza. 
SISTEMA de produção para pimenta do reino - Amazonas. Manaus: EMBRATER: 
EMBRAPA, 1976. 12 p. (Circular, 143). 
SISTEMA de produção para pimentão - Amazonas. Manaus: EMBRAPA, 1976. 19 
p. (Circular, 126). 
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SISTEMA de produção para tomate - Amazonas. Manaus: EMBRATER: 
EMBRAPA, 1976. 19 p. (Circular, 123). 
SISTEMAS de produção para a seringueira na Amazônia. Manaus: EMBRAPA, 
1976. 24 p. (Circular, 89). 
SISTEMA de produção para gado de corte: micro-regiões 9 e 10 - Amazonas. 
Manaus: EMBRATER: EMBRAPA, 1976. 24 p. (Sistema de Produção. Boletim, 
49). 
SISTEMAS de produção para seringais nativos. Manaus: EMBRAPA, 1976. 22 
p. (Circular, 90). 
VIÉGAS, I. de J. M.; PAIVA, J. R. de. Seleção e coleta de material nativo em 
seringais de Tarauacá - Acre: relatório. Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1976. 37 
p. 
1977
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira. Relatório anual - 1976. 
Manaus, 1977. 61 p. 
PAIVA, J. R. de. Coleta de material botânico sexuado e assexuado de H. 
marajoensis no município de Joanes (Salvaterra - Pará); relatório de viagem. 
Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1977. 4 p. 
SANTOS FILHO, B. G. Controle químico de ervas daninhas. Manaus: 
EMBRAPA-CNPSe, 1977. 12 p. 
SISTEMAS de produção para avicultura de corte - micro-região 10 - Manaus. 
Manaus: EMBRATER: EMBRAPA, 1977. 24 p. (Sistemas de Produção. Boletim, 
109). 
SISTEMAS de produção para guaraná: micro-região 10 - Amazonas. Manaus: 
EMBRATER: EMBRAPA, 1977. 44 p. (Sistemas de Produção. Boletim, 2). 
1978
BRANDÃO, J. do N. Resultados experimentais sobre a cultura do milho no 
Estado do Amazonas. Manaus: EMBRAPA-UEPAE de Manaus, 1978. 46 p. 
CONCEIÇÃO, H. E. O. da. Processos de multiplicação vegetativa da 
seringueira. Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1978. Não paginado. Trabalho 
apresentado no 2º Curso Intensivo para Técnicos Agrícolas, 1978, Manaus. 
CONCEIÇÃO, H. E. O. da; VALOIS, A. C. C.; MORAES, V. H. F. O emprego do 
toco alto de seringueira no replantio de áreas plantadas com tocos enxertados 
convencionais. Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1978. 8 p. (EMBRAPA-CNPSe. 
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CORRÊA, M. P. F.; CÉSAR, J.; STOLBERG, A. G. Z. EMBRAPA fornece subsídios 
para a cultura do guaraná. Manaus: EMBRAPA-UEPAE de Manaus, 1978. 6 p. 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira. Avaliação de processos de 
preparo de área e cobertura do solo no cultivo de diferentes clones de seringueira; 
projeto seringueira. Manaus, 1978. 8 p. 
EMBRAPA. Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Manaus. I 
Plano Indicativo de Pesquisa Agropecuária para o Estado do Amazonas 
1980/1985. Manaus, 1978. 48 p. 
EMBRAPA. Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Manaus. 
Algumas pesquisas da Embrapa para a agricultura amazonense. Manaus, 1978. 5 
p. 
GALVÃO, E. U. P.; CARNEIRO, J. da S. Ocorrência de superalongamento em 
cultivares de mandioca na região de Manaus. Manaus: EMBRAPA-UEPAE de 
Manaus, 1978. 9 p. (EMBRAPA-UEPAE de Manaus. Comunicado Técnico, 5).  
GARCIA, N. C. P.; PINTO, A. de A.; PONTUAL, M. de A. C.; SANTOS, W. C. dos. 
Seringueira: resumos informativos. Brasília: EMBRAPA-DID, 1978. v. 1. 242 p. 
(EMBRAPA-CNPSe. Resumos informativos, 6). 
GONÇALVES, P. de S. Seleção e coleta de seringueiras nativas às margens dos 
rios Mamoré, Guaporé e São Miguel - Território Federal de Rondônia: relatório de 
viagem. Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1978. 43 p.
MORAES, V. H. F. Estimulação da produção de látex em seringais nativos. 
Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1978. 9 p. (EMBRAPA-CNPSe. Comunicado Técnico, 
2). 
MORAES, V. H. F.; CONCEIÇÃO, H. E. O. da. Técnica de preparo do CVP em 
placas finas defumadas. Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1978. 17 p. (EMBRAPA-
CNPSe. Comunicado Técnico, 1). 
MOREIRA, J. de A. N.; MORAES, V. H. F. Relatório da missão à França e à Costa 
do Marfim: 10.04.78 a 28.04.78. s.l.: EMBRAPA, 1978. 29 p. 
NOGUEIRA, O. L. Época para semeadura de milho e feijão/sistema consorciado. 
Manaus: EMBRAPA-UEPAE de Manaus, 1978. 8 p. (EMBRAPA-UEPAE de Manaus. 
Comunicado Técnico, 2). 
NOGUEIRA, O. L. Espaçamento de feijão caupi em área de várzea. Manaus: 
EMBRAPA-UEPAE de Manaus, 1978. 9 p. (EMBRAPA-UEPAE de Manaus. 
Comunicado Técnico, 1). 
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NOGUEIRA, O. L.; CARVALHO, J. M. F. Avaliação de cultivares de feijão caupi 
nas várzeas do Rio Solimões. Manaus: EMBRAPA-UEPAE de Manaus, 1978. 10 
p. (EMBRAPA-UEPAE de Manaus. Comunicado Técnico, 3). 
PEREIRA, J. da P. Conservação da viabilidade do poder germinativo de 
sementes de seringueira "Hevea brasiliensis Muell. Arg.". Manaus: EMBRAPA-
CNPSe, 1978. 7 p. (EMBRAPA-CNPSe. Comunicado Técnico, 3). 
RANGEL, P. H. N.; GALVÃO, E. U. P.; NOGUEIRA, O. L.; BEHNCK, B. A. 
Avaliação de cultivares de arroz no Território Federal de Roraima. Manaus: 
EMBRAPA-UEPAE de Manaus, 1978. 9 p. (EMBRAPA-UEPAE de Manaus. 
Comunicado Técnico, 4). 
SISTEMAS de produção para aves de postura - micro-região 10 - Manaus. 
Manaus: EMBRATER: EMBRAPA, 1978. 30 p. (Sistemas de Produção. Boletim, 
110). 
TEIXEIRA, L. B.; ANDRADE, E. B. de; STOLBERG, A. G. Z. Viagem de estudo 
ao "IITA" - IBADAN, Nigéria, África - agosto - 1978; relatório. Manaus: 
EMBRAPA-UEPAE de Manaus, 1978. 18 p. 
VENCOVSKY, R. Relatório: considerações específicas sobre Estatística 
Experimental. Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1978. 4 p. 
1979
BUENO, N.; BERNIZ, J. M. J.; VIÉGAS, I. de J. M. Amostragem de solo e de 
folha para análise e recomendação de adubação em seringueira. Manaus: 
EMBRAPA-CNPSe, 1979. 20 p. (EMBRAPA-CNPSe. Comunicado Técnico, 8). 
CELESTINO FILHO, P.; CONCEIÇÃO, H. E. O. da. Detecção do ataque da 
Erinnyis ello em plantas de seringueira a partir de sua postura e medidas de 
controle. Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1979. 6 p. (EMBRAPA-CNPSe. 
Comunicado Técnico, 7). 
CELESTINO FILHO, P.; VASCONCELLOS, M. E. da C. Ocorrência e controle de 
Aleurodicus cocois (mosca branca) em seringueira no Estado do Amazonas. 
Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1979. 5 p. (EMBRAPA-CNPSe. Comunicado 
Técnico, 10). 
CORRÊA, M. P. F.; CÉSAR, J.; BASTOS, J. B.; BATISTA, M. de F.; XAVIER, J. 
J. B. N.; GUEDES, A. L. C.; MARTINS, C. da S.; SILVA, A. F. S. da; DANTAS, 
J. C. R.; MOTTA, J. das G. S.  Pesquisa e experimentação: cultura - guaraná. 
Manaus: EMBRAPA-UEPAE de Manaus, 1979. 21 p. Informes para Reunião de 
Programação de Pesquisa com a Cultura do Guaraná, biênio 1980/81 - 
Manaus, 29 a 31/08/79.  
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CORRÊA, M. P. F.; PINTO, A. de A.; SANTOS, W. C. dos. Guaraná: resumos 
informativos. Manaus: EMBRAPA-UEPAE de Manaus, 1979. 91 p. (EMBRAPA-
UEPAE de Manaus. Resumos Informativos, 11). 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira. Emprego de herbicidas de 
pré-emergência em viveiro de seringueira. Manaus, 1979. 2 p. 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira. Programa Nacional de 
Pesquisa da Seringueira: coletânea de resultados. Manaus, 1979. 17 p.
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira. Reformulação do Projeto 
Seringueira para o biênio 79/80. Manaus, 1979. 11 f. 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira. Relatório anual - 1977-
1978. Manaus, 1979. 152 p.
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira. Técnicas de preparo de 
mudas de seringueira visando à redução do período de imaturidade no campo e 
homogeneidade de plantio. Manaus, 1979. Não paginado. 
EMBRAPA. Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Manaus. 
Relatório técnico anual da UEPAE de Manaus - 1978. Manaus, 1979. 294 p.
EMBRAPA. Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Manaus. 
Resultados de pesquisa da UEPAE de Manaus - 1979. Manaus, [s.d.]. Não 
paginado. 
FIALHO, J. de F. Cobertura de solo. Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1979. Não 
paginado. Trabalho apresentado no 3º Curso Intensivo de Heveicultura para 
Técnicos Agrícolas. 
GONÇALVES, P. de S.  Seleção e coleta de seringueiras nativas na região de Ouro 
Preto - Território Federal de Rondônia (relatório de viagem). Manaus: EMBRAPA-
CNPSe, 1979. 53 p. 
MELO, L. A. S.; TEIXEIRA, L. B.; MORAES, E. de. Potencialidade agrícola das 
terras da Amazônia Ocidental. Manaus: EMBRAPA-UEPAE de Manaus, 1979. 123 
p. 
MORAES, V. H. F.; VALOIS, A. C. C. Produção de sementes clonais ilegítimas 
para porta-enxertos de seringueira (Hevea spp). Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1979. 
11 p. (EMBRAPA-CNPSe. Comunicado Técnico, 9). 
PAIVA, J. R. de; VALOIS, A. C. C; VIÉGAS, I. de J. M.; MORAES, V. H. de F. 
Produção de borbulhas para enxertia verde em seringueira (Hevea spp). Manaus: 
EMBRAPA-CNPSe, 1979. 25 p. (EMBRAPA-CNPSe. Comunicado Técnico, 5). 
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PEREIRA, J. da P. Fatores determinantes da produção de tocos normais e 
defeituosos de seringueira. Manaus: EMBRAPA-CNPSe, 1979. 9 p. (EMBRAPA-
CNPSe. Comunicado Técnico, 6). 
REUNIÃO DE ZONEAMENTO AGRÍCOLA PARA O PLANTIO DA SERINGUEIRA, 
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